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Terus berusaha jangan putus asa, hingga sampai kata menang menyapa. 
 
Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi  
Kegagalan merupakan awal dari kita untuk mencapai kata sukses. 
 
Jika orang lain bisa, maka aku juga termasuk orang yang bisa. 
 
Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu. 
 
Kesuksesan yang didapatkan  tidak akan bertahan jika dicapai dengan cara 
jalan pintas 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sangat berperan penting dalam pelaksanaan 
pembelajaran guna menyeimbangkan pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran dengan sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat kesesuaian isi/komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dari kedua guru 
bahasa Indonesia dengan isi/komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam 
Kurikulum 2013. Kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat 
oleh guru dengan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas. Pengambilan data 
dilakukan di SMK Negeri 1 Plupuh kelas XII dan guru bahasa Indonesia kelas XII. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, tingkat kesesuaian 
isi/komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan Kurikulum 2013 sebesar 
100% dengan kriteria kategori sangat sesuai. Masing-masing Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran guru memperoleh persentase 100%  karena isi/komponen yang dibuat 
sudah tertata dengan baik/rapi, jelas, dan berurutan. Kesesuaian antara Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran guru dengan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas 
memiliki persentase 92,5% dengan kriteria sesuai. Dari rata-rata persentase tersebut, 
kedua guru memiliki persentase 90% dan 95% . 
Ketidaksesuaian yang terdapat pada pelaksanaan pembelajaran terletak pada 
penyampaian ruang lingkup, penyampaian teknik penilaian, dan media pembelajaran 
yang tidak terlaksana dengan baik. Penggunaan media pembelajaran hanya 
menggunakan papan tulis dan tidak menerapkan pada Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran dengan menggunakan LCD proyektor atau media lain, sehingga 
kurang menarik minat siswa. 
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The lesson plan is a very important role in lesson planing in order to balance the 
implementation of lesson plan with the lesson plan accordingly. This study aims to 
determine the suitability of the contents / components of the Lesson Plan of two 
Indonesian language teachers with the contents / components of the Lesson Plan in 
the 2013 Curriculum. The suitability between the Lesson Plan made by the teacher 
and the learning implementation in the classroom. Data was collected at the 
Vocational High School 1 Plupuh class XII and Indonesian language teacher class 
XII. 
Based on the results of the analysis that has been done, the level of conformity of 
the contents / components of the Lesson Plan with the 2013 Curriculum is 100% with 
very suitable category criteria. Each Lesson Plan from teacher gets a percentage of 
100% because the contents / components are well organized / neat, clear and 
sequential. The suitability of the Teacher’s Lesson Plan with the implementation of 
learning in the classroom has a percentage of 92.5% with appropriate criteria. From 
the average percentage, both teachers have 90% and 95% percentages. 
Discrepancies contained in the implementation of learning lies in the delivery of 
the scope, delivery of assessment techniques, and learning media that are not 
implemented properly. The use of instructional media only uses a blackboard and 
does not apply to the Lesson Plan using LCD projectors or other media, so it is less 
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